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 Докорінні зміни у системі правоохоронних органів, реформування 
силових структур, створення нової ефективної поліції є нагальними 
завданнями сьогодення. Від їх успішного виконання, яке вже розпочалося, 
залежить доля України як правової, демократичної, стабільної держави, яка 
не тільки гарантує, а й реально забезпечує права та безпеку своїх громадян. 
На цьому шляху важливою є взаємодія суспільства з державними органами, 
Національною поліцією з метою здійснення громадського контролю, 
зростання довіри до силових структур та підвищення ефективності їхньої 
діяльності. Тому для істориків актуальним є дослідження історичного 
досвіду взаємодії поліції із органами самоврядування і суспільством. Для 
демонстрації такого досвіду ми обрали період кінця ХІХ - початку ХХ ст. і 
приклади взаємовідносин поліції і місцевого самоврядування регіону 
Північного Приазов'я (Катеринославська губернія), який входив на той час 
до Російської імперії. 
Слід відзначити, що реформування поліцейської системи та системи 
самоврядування проходили майже синхронно в рамках модернізаційних 
реформ Олександра ІІ 1860-70-х рр. Саме тоді було створено виборні, 
позастанові органи самоврядування – земства (за Земською реформою 1864 
р.) та міські думи (за Міською реформою 1870 р.). Компетенція земств і дум 
включала питання фінансового, поштового і благодійного характеру, 
медицину, освіту, статистику. Варто відзначити, що на відміну від 
теперішнього часу, тоді і самоврядні органи і поліція підпорядковувалися 
одному міністерству – МВС, але різним його департаментам. Цікаво, що 
мешканці Маріуполя самі звернулися до міністра внутрішніх справ з 
клопотанням про відкриття земств [1]. Це свідчить про громадську активність 
і відповідальність мешканців тодішнього купецького Маріуполя.  
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Реформування поліції розпочалося у 1859 р.  Воно здійснювалось за 
такими напрямами: 1) об'єднання поліції у містах та селах під владою 
повітового справника, що призначався урядом; 2) виключення з обов'язків 
поліції слідчої та господарсько-розпорядчої частини; 3) точне визначення 
прав і обов'язків поліції по відношенню до владних структур. 
25 грудня 1862 р. були прийняті «Тимчасові правила про устрій поліції 
в містах і повітах губерній», відповідно до яких були створені повітові 
поліцейські управління, які очолювали повітові справники. Відповідно до 
цього документу, в столичних, губернських і найбільших повітових містах 
(зокрема, в Маріуполі) зберігалася структурна самостійність поліцейських 
установ, а земська і міська поліція невеликих міст були об'єднані в одному 
складі і стали називатися повітовим поліцейським управлінням.  Голови 
повітової поліції стали призначатися урядом, а не обиратися місцевим 
дворянством, і безпосередньо підпорядковувалися губернатору і 
губернському правлінню. Поліцмейстери зберігалися тільки в великих 
містах. Губернатор мав право давати поліцейським управлінням, повітовим 
справникам і поліцмейстерам, де вони збереглися, свої укази і 
розпорядження.  
Тобто, з одного  боку, маємо визнати, що створювалася жорстка 
вертикаль поліцейської системи з її підпорядкуванням губернаторам та 
МВС. При цьому, в силу ототожнення поліцейської функції з діяльністю 
«загальної адміністрації» повноваження поліцейських установ були 
тривалий час неконкретні, охоплювали і «благочинність», і «безпеку». Але, 
з іншого боку, до поліцейської справи активно залучалась громадськість. 
Відповідно до положень «Тимчасових правил про устрій поліції в містах і 
повітах губерній» сотники і десятники, що обиралися з селян, були не 
тільки представниками органів самоврядування, а й нижчими чинами 
поліції. Це була перша спроба використовувати представників селянського 
самоврядування в забезпеченні охорони громадського порядку, що 
дозволило обійтися без істотного розширення штатної чисельності поліції і 
забезпечити економію фінансів. Практика залучення громадськості до 
охорони порядку продовжувалася і надалі. У 1876 р. був прийнятий Статут 
про попередження злочинів, в якому регламентувалися питання тактики 
дій органів поліції і населення у разі правопорушень. З 1890 р. добровільні 
дружини забезпечували правопорядок, вели боротьбу з бандитизмом на 
дорогах і робочих околицях, що було актуально для Маріуполя, який 
стрімко перетворювався на індустріальне, пролетарське місто.   
 Відносини поліції і місцевого самоврядування надають приклади 
ефективного вирішення соціальних проблем. Так, Маріупольське земство 
разом з повітовою поліцією  тримало на контролі осіб, що не мали власного 
житла. Робота проводилася не тільки з метою покарати їх за асоціальну 
поведінку, але й попередити її. У 1890 р. земство  відкрило на Базарній площі 
готелі, в яких знедолені люди могли знайти безкоштовний притулок. Це в 
значній мірі посприяло встановленню спокою в місті [2]. 
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Широко залучалася поліція до протиепідемічних заходів, які проводили 
земства Приазов'я. Поліції були підпорядковані карантинні загони, які 
вживали жорстких заходів, щодо зупинення переміщення осіб у зоні 
епідемій. У 1910 р. коли Маріупольське земство видало наказ ізолювати 
хворих на холеру в Сартані у окремому бараку – мешканці селища 
влаштували бунт. Величезна юрба жінок оточила барак і зажадала від 
старости відкрити його, погрожуючи звільнити хворих і підпалити 
приміщення. Старості вдалося умовити їх розійтися, а ввечері, коли привезли 
пацієнта, люди знову оточили барак і побили сторожа. На ранок у селище 
прибула поліція і заарештувала організаторів  безладдя [3]. 
Але якщо на низовому рівні взаємодія місцевого самоврядування і 
поліції була досить ефективною, на рівні спілкування зі спільним 
керівництвом – МВС, часто виникали непорозуміння. Шлях клопотань був 
багатоступеневим: гласний – зібрання – управа – губернатор – МВС і так 
саме у зворотному напрямку. У підсумку рішення за земськими 
зверненнями затягувались на роки. Звісно така ситуація породжувала 
напругу між органами самоврядування і міністерством, але будь-які спроби 
земств змінити ситуацію не давали результату.  
Тягарем для земств була необхідність частково утримувати тюремні 
заклади (на підставі ст. 118 тому ХІV “Уставу утримання під стражею”). 
Крім того, земства жертвували кошти на продовольство для арештантів, 
незважаючи на те, що утримання в'язниць було справою, у першу чергу, 
державних відомств - МВС і Міністерства фінансів. Аналіз діловодної 
документації свідчить, що земства намагались боротись з таким 
незадовільним станом речей. Але ознайомившись із зверненням земств 
Катеринославської та Херсонської губерній до господарчого 
департаменту МВС (1874 р.), у якому земства просили зняти з них 
обов'язок утримання в’язниць, ми бачимо, що уряд нерідко відмовляв 
земствам у задоволенні клопотань. Адже секретар МВС заявив, у 
відповідь на звернення, що повинність з утримання арештантів 
“Действительно должна быть в ведении земских учреждений”[4].   
Отже, досвід взаємовідносин поліції та органів самоврядування в 
Приазовському регіоні надає приклади ефективної кооперації для 
вирішення проблем безпеки. Цікавим є досвід залучення населення до 
справи охорони порядку, патрулювання вулиць з отриманням за це платні 
і статусу нижчого поліцейського чину. Але разом з тим авторитарно-
імперський характер державної системи Росії, жорстка вертикаль влади, 
підпорядкованість земств і дум МВС, звужували можливості 
самоврядування, зумовлювали ситуацію, коли міністерство перекладало 
на самоврядування низку обов'язків (утримання в’язниць), а саме 
обмежувалося контролем за ідеологічною  лояльністю земців.  
Цей досвід наочно свідчить: для ефективного реформування держави 
потрібна системна трансформація всіх сфер державного управління зверху 
донизу, включаючи як центральні органи влади і міністерства, так і органи 
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місцевого самоврядування з наданням їм більших управлінських 
можливостей і фінансових повноважень. 
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Створення першого у Донбасі спеціалізованого навчального 
закладу для підготовки правоохоронців  було зумовлене складною 
ситуацією із забезпечення правопорядку в регіоні. На початку 1961 р. 
рішенням МВС УРСР було прийнято рішення про закриття Київської 
спеціальної середньої школи міліції. Частково її матеріальна база, 
викладацький та курсантський склад було використано для створення, 
відповідно до наказу МВС УРСР № 0109 від 28 квітня 1961 р.,  
Сталінської спеціальної середньої школи міліції МВС УРСР із 
дворічним терміном навчання [1].  
Місцем дислокації школи спочатку було обрано територію 
колишнього військового містечка у селищі Новожданівка Харцизького 
району Сталінської області. Начальником школи було призначено 
В.А. Чекіна – учасника Великої Вітчизняної війни  [2]. Важливою 
ланкою розбудови школи стало формування кваліфікованого командно-
викладацького складу, створення педагогічного, офіцерського 
колективу. У 1962 році, у зв’язку з перейменуванням у листопаді 1961 р. 
м. Сталіно на Донецьк, а Сталінської області – у Донецьку, навчальний 
заклад дістав назву «Донецька спеціальна середня школа міліції 
Міністерства внутрішніх справ УРСР».  
У 1964 році школа міліції була перебазована до м. Донецька. Друга 
половина 1960-х – початок 1970-х рр. (начальником школи на той час 
був І.Г. Світич) ознаменувалися активною розбудовою матеріальної 
бази навчального закладу. У цей час силами курсантів, викладацького 
складу, персоналу майже на порожньому місці було побудовано 
справжній навчально-методичний комплекс: гараж, КПП, три 
